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1 SPOT（Simple Performance-Oriented Test）は，TTBJ（Tsukuba Test-Battery of Japanese）の 1つで，言語知識







































Iタスク RPタスク 2種 STタスク 2種 総計
感動詞総数 総語数 感動詞総数 総語数 感動詞総数 総語数 感動詞総数 総語数
初級 17,492 96,750 3,025 14,686 1,662 11,736 22,179 123,172
中級 69,299 466,631 13,528 81,854 7,112 59,475 89,939 607,960
上級 9,709 109,955 1,904 16,600 629 9,507 12,242 136,062





















































1 ア類 380（21%） ア類 312（21%） ハイ 278（31%）
2 エ類 305（17%） ハイ 279（19%） アノ類 154（17%）
3 ハイ 289（16%） ン類 155（10%） マア類 100（11%）
4 ン類 192（11%） エ類 153（10%） ア類 98（11%）
5 ウン類 171 （9%） アノ類 143 （6%） エット類 69 （8%）
6 アノ類 128 （7%） ウン類 93 （6%） ン類 54 （6%）
7 エット類 83 （5%） エット類 93 （2%） エ類 38 （4%）
8 アン類 42 （2%） マア類 33 （2%） ソノ類 21 （2%）
9 エエ 15 （1%） アン類 20 （1%） イヤ類 9 （1%）
10 マア類 12 （1%） ソノ類 11 （1%） アリガトウ 8 （1%）
計 1617（90%） 1292（87%） 829（87%）




























































図 3　「ピクニック」のイラスト 図 4　「鍵」のイラスト
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マップを示す。縦軸はタスク種別，横軸はフィラーの各語を示している。上掲のヒートマップは，
最遠隣法でクラスター分析した結果を示したものであり，色の濃い部分が相対的に値が小さく，












（5）  C： うんうんどうしたの？うん
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（1）   学習者のフィラーの使用を習熟度別に見ると，習熟度が上がるにつれて母音型の割合
が減り，語彙型の割合が増える。母音型は，初級・中級レベルではア類，エ類，ン類，
アン類が用いられるが，上級になるとアン類が用いられなくなる。
（2）   学習者のフィラーの使用をタスク別に見ると，初級・中級レベルではタスクの違いに
応じてフィラーを使い分けることはできていない。上級レベルになると，タスクごと
にフィラーの使用傾向に違いが現れるが，正確な運用には至っていない。
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Analysis of Fillers Used by Japanese Language Learners  
According to Their Level of Proficiency
KONISHI Madoka
Tokyo Gakugei University / Project Collaborator, NINJAL
Abstract
This study analyzed the use of fillers by learners of Japanese using the International Corpus of 
Japanese as a Second Language (I-JAS) in the following three aspects: (1) different usage across 
different learner proficiency levels, (2) different usage depending on the type of task, and (3) 
how filler usage differs between learners and native speakers. The results showed that beginner-
level learners mostly used vowel-type fillers; usage of such fillers decreased as fluency increased, 
overtaken by vocabulary-type fillers. Furthermore, the study found that native speakers used 
different fillers in dialogue tasks than in individual monologue-style tasks, while beginner and 
intermediate learners showed no such tendencies, as such learners have limited knowledge of 
interjections and are unskilled in choosing different ones according to the type of task. While 
learners with a higher proficiency began to display differences in their use of fillers according to 
different tasks, they did not always accurately use these fillers.
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